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 Open access (OA) Buka Access tanpa biaya, cepat 
permanen. Penuh naskah, access yang terus-
menerus, bagi setiap pemakai, web-wide, untuk 
angka-angka dan bahan-bahan ilmiah, terutama 
penerbitan karangan dalam tinjauan jurnal yang 
tak ada bandignya. 
 Institutional Repository (IR) Lembaga 
penyimpanan adalah tempat pengumpulan data 
secara terus-meneru, tahan lama, dan pyenyebaran 
dan bentuk angka. Memperoleh hasil yang 
intelektual, terutama sekuli dalam hal penyelidikan.2
 OA materials are read 
more often, & speed up 
scholarly 
communication
 Provides access to 
materials that libraries 
don’t own
 Indicate an institution’s 
quality
 Allows “self-archiving”
 Bahan-bahannya dibaca 
sesering komunikasi-
ilmiah antar mahasiswa
 Mempersiapkan bahan 
access yang tidak 
dimiliki oleh 
perpustakaan
 Memjukkan kualitas 
kelembagaan
 Mengijihkan 
“pengarsipan sendiri” 3
 Subcription only vs. 
Open Access
 Increase of 50 ~ 250%
 One citation = US$50 ~ 
$1,300 in 1986
 Bonuses, tenure, grants, 
etc.
Harnad, Prof Stevan (2005) Australia Is Not 
Maximising the Return on its Research 
Investment. In Steele, Prof Colin, Eds. 
Proceedings National Scholarly Communications 
Forum 2005, Sydney, Australia. See -
http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Temp/rese
arch-australia.doc.
 Hanya subskripsi dangan 
Open Access
 Naik menjadi 50% -
250%
 Hasil satu kutipan = 
US$50-$1,300 pada 
tahun 1986
 Bonus, uang jasa, uang 
bantuan, dan lairi-lairi
4
(ARL Statistics: Monographs 
and Serials Costs in ARL 
Libraries, 1986~2003)
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Journal titles increasing
+
Prices rising
+
Library budgets cut
= Less access
Menambahanya judul-judul jurnal
+
Kenaikan Harga
+
Pemotongan Uang Belanja 
Perpustakaan
= Menurumnya Access
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OAIster: 
1,018 Kontribusi
17,945,855 Arsip
7
8DOAJ
3,880 Jurnal
211,140 Artikel
9Tempat Ilmiah
955 Kelembagaan
22,6600,539 Publikasi
10
PubMed Central
1,121,162 Arsip yg
Naskah
11
ArXiv
500,000+ Jenis
12
ROARMap
53 Mandat
10 Penawaran
13
Lembaga Kesehatan
nasional (LKN) Dewasa
ini mengharuskan para
pengarang u/ 
melakukan penyelidikan
14
Lembaga penelitian
kesehatan Kanada
15
16
Deewan penelitian UK 
(DPUK)
17
Fakultas ceni dan ilmu
penget alivan Harvard
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Lembaga Penyimpanan –
Bagaimana bisa menemukan
mereka?
OpenDOAR – Petunjuk OA
Dewaca ini menjadi 1,255 
kelembagaan
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 Faster Knowledge 
Transfer from Developed 
Countries to Developing 
Ones.
 Free electronic 
resources !
 Scholars can find
 Libraries can catalogue!
 Depat mempercepat 
pertukaran pengetativan 
dari negara-negara maju 
ke negara-negara maju 
lainnya
 Memiliki sumber 
electronik yang behas!
 Batian-batian Ilmiah bisa 
ditemukan
 Perputakaan bisa di 
katalog!
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Perpustakan di HKU 
tidak memiliki sumber
bebas Internet, tetapi
hapat membuat
rekaman, serta
menempatkan warkat
tersebut didalam
katalog
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Jenis katalog di
perpustakan HKU bisa
ditemukan di dalam
Google Books 
pembukuan atau juga di
web sites yang lairi
 What goes into one ?
 Will publishers allow 
you to post (self archive) 
your articles in an IR?
 Apa saja yang boleh di 
satukan?
 Apakah penerbit akan 
mengijinkan anda untuk 
menempel (Pengarsipan 
Pribacli) artikel di dalam 
LP?
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Books - Pembukuan
Journal articles – Jurnal Artikel
Art originals - Kesenian
Grant proposals – Pengusulan 
Dana
Art catalog introductions –
Pengenalan seni katalog
Grant proposals – pengusulan 
dana
Maps - peta
Preprints - prapercetakan
Radio/TV interviews
Theses – Tesis dan disertasi
Photograph - Fotografi
Consulting (technical) 
reports – Konsultasi (teknis) 
laporan
Screenplay/scripts – Skenario / 
Haskah
Technical drawings – Teknik 
menggambar
Newspaper columns –
Halaman hkusus dalam 
suratkabar
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 One of 4 possibilities
 1) Published final version 
 2) Post-refereed (final 
version before 
publication = postprint)
 3) Pre-refereed (first 
submited draft = preprint)
 4) Nothing
 Satu dari empat 
kemungkiran
 Menerbitkan versi terakhir
 Penyeleksian (versi terakhir 
sebelum penertitan = pra 
percotakan)
 Penyeleksian sebelum pertama 
permisahan (Manyerahkan 
konsep = prapercetakan)
 Tidak menghasilkan apa-apa
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Petunjuk akan polis 
penerbit Mengenai OA
28
Elsevier mengijinkan
pengarang untuk
menempelkan / memu
di dalam tambolan
percetakan
29
Institut Ilmu Elektronika
mengijinkan pengarang
untuk menempatkan
penerbitan versi terakhir
d tik l
 Pre-print – first version submitted by the author to the 
publisher.  Pra-percetakan – versi pertama
dimassukkan oleh pengarang kepada penerbit
 Post-print – after refereeing, but before final copy 
editing. Tambatan cetakan – setelah diseleksi tetapi
sebelum pemeriksaan/perbaikan salinan terakhir
 Final version – the version in the printed or final 
journal. Versi terakhir – yaitu versi yang telah dicetak
atau jurnal terakhir 30
Refereed “Post-Print” 
Accepted, Certified, Published 
by Journal
Impact cycle 
begins:
Research is 
done
Researchers write 
pre-refereeing 
“Pre-Print”
Submitted to Journal
Pre-Print reviewed by 
Peer Experts – “Peer-
Review”
Pre-Print revised by 
article’s Authors
Researchers can access the 
Post-Print if their university 
has a subscription to the 
Journal
1
2
-
1
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New impact cycles:
New research builds 
on existing research
Traditional means of sharing research findings (Harnad)
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New impact cycles:
New research builds on 
existing research
Researchers can access the 
Post-Print if their university 
has a subscription to the 
Journal
Refereed “Post-Print” Accepted, 
Certified, Published by Journal
Impact cycle 
begins:
Research is done
Researchers write 
pre-refereeing 
“Pre-Print”
Submitted to Journal
Pre-Print reviewed by Peer 
Experts – “Peer-Review”
Pre-Print revised by 
article’s Authors
Pre-Print is self-
archived in 
University’s IR
Post-Print is self-
archived in 
University’s IR
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New impact cycles:
Self-archived 
research
impact is greater (and 
faster) because 
access is maximized 
(and accelerated)
Traditional Publishing Plus Institutional Repository (Harnad)
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 IR 
 Lembaga Penyimpanan
HKU Scholars Hub (“The Hub”)
Universitas Hong Kong Scholars Hub (“Tempat”)
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35
Penyelesain
penyelidikan di dalam
Google akan
menemukan artikel
yang terdapat di dalam
University HK Scholars 
Hub
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Silakan pencet “Open” 
akan memperlihatkan
naskah penuh pada
layar
 Allows “self-archiving”
 Centralize & preserve HKU 
materials
 HKU “looses” articles given to 
journals
 Increase citations
 Indexed by Google, Yahoo, 
OAIster, etc.
 Maximize HKU research 
impact!
 Knowledge Transfer to Hong 
Kong Citizens
 tax payers
 Mengijinkan “Pengarsipan 
pribadi”
 Melindungi materi-materi di 
universitas HK
 Artikel “yang hilang” akan di 
masukkan dalam jurnal 
Universitas HK
 Menambahnya hasil kutipan
 Yang merupakan index dari 
Google, Yahoo
 Dapat mengukur pengaruh 
penyelidikan di HKU
 Pertukaran Pengetatiuan kepada 
warga negara HK
 Pembayaram-pajak
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 Uses DSpace (Open 
Source) Manggunakan 
Dspace (sumber 
pembuka)
 Hub now has 21,000 
items dan pucat 
sekarang memiliki 
21,000 jenis / ragam
 HKU Theses tesis
 HKU journal articles 
jurnal artikel
 HKU Press books 
Pembukuan
 Library book talks Buku
perpustakaan
 Library videos vidio
 Library articles artikel
 Student Projects Projek
Mahasiswa
 Geography Geografi
 Surveying Peninjavan
 Speech & Hearing 
Ceramah & 
Mendengarlan 39
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Pusat ilmiah di UHK 
disusun oleh pegawai
fakultas dan
departemen di
Universitas HK
 Input 
 clear copyright when 
necessary
 Keep statistics 
 Make commitment to 
preserve
 Give persistent URL to 
items
 Mengenai pemakaian / 
input
 Menghilangkan ha cipta 
jika perlu
 Menguasai ilmu statistik
 Mebuat janji yang bisa 
dipertanggung-jawabkan
 Memberikan berita yang 
akurat URL
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 Web page asks for 
permission from the 
author
 Author can upload 
article at same time
 Later, we check 
publishers’ polices
 Web-page memohon ijin 
dari pengarang
 Pengarang bisa memuat 
/ mengisi artikel pada 
waktu yang sama
 Setelah itu, kami juga 
memeriksa polis 
penerbitan
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 Save your rights!
 SPARC
 Scholarly Publishing & 
Academic Resources 
Coaltion
 www.arl.org/sparc/author
 Membenarkan hak 
anda!
 SPARC
 Sarjana Penerbitan & 
dan akademi pelitian
 www.arl.org/sparc/author
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 RCUK
 Wellcome Trust
 NIH
 HK Research Grants Council ?
 Dewan Penyelidikan HK
 Other funders of research in HK ?
 Pembiaya lain melakukan penyelidikan di HK
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 Sponsored by eIFL.net 
(Soros Foundation)
 Speakers from UK, US, 
Canada, Australia & HK
 HK RGC now 
“encourages” deposit 
into IR
 Committee formed to 
pursue policy change
 Disponsori oleh eIFL.net 
(Soros Foundation)
 Pembicara dari UK, US, 
Kanada, Australia, dan HK
 HK RGC Sekarang 
“menganjurkan” untuk 
menyimpan di LP
 Panitia pembenbukan 
perubahan polis
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Konferensi Open 
Access di Universitas
HK
David Palmer –鹏大卫
Systems Librarian –系统主任
University of HK -港大图书馆
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